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Michio Ito’s Dance Activities in the United States:
His Career in Los Angeles
Emi YAGISHITA
????????
?Michio Ito (1893-1961) was one of the influential Japanese dancers whose performances fascinated Western 
audiences during the first half of the twentieth century. In 1912, he moved to Germany. The outbreak of World 
War I prompted Ito to relocate to London in 1914, then to New York in 1916. Later, he settled in Los Angeles, 
performing as a dancer, serving as an artistic director internationally, and teaching dance at his own studio from 
1929 to 1941. However, his activities during this period were not as widely known in Japan.   
?Therefore, this paper will cover Michio Ito’s travels in Europe and the U.S., before focusing on his dance activ-
ities in Los Angeles where he stayed for more than 10 years and designed large-scale outdoor performances at 
venues such as the Rose Bowl and the Hollywood Bowl. Primary historical sources for this paper include rare 
material in the possession of Michio Ito’s descendants: photos, magazines, newspapers, Michio Ito’s writings, and 
the writings of the dancer’s brother, Koreya Senda, as well as material from the Los Angeles Philharmonic 
Archives and the Toyo Miyatake Studio. I will describe and analyze Michio Ito’s performances, particularly 
examining the reception of his dances by Western audiences. This paper will conclude with a discussion of the 
significance of the massive performance staged by Michio Ito at the Hollywood Bowl in Los Angeles.
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